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計 量 心 理 学 研 究 そ の1一
増 山 英 太 郎
1.は じ め に
日本 におけ る計量 心理学matheticalpsychologyの歴 史のなかで,「情報
理論 の心 理学へ の適用 の試 み」 は,か ってないほ ど多 くの人 々に よって成 さ
れ た もの,と 言 って よいであ ろ う。 しか しなが ら,ど うい うわ けか,日 本へ
輸入 され て以来lo年 を経ぬ今 日,そ の試 みは まった くと 言 って よいほ どに
影をひそめて しまった。
本実験は,筆 者 がそ の試み の 日本におけ るブームの最 中に行 なった もので
あ り,当 時盛 んに 論 じられ た 諸 問題 の 検 討を も兼ね て 行 なった ものであ る
が,こ こではそれ らについての検討 は軽 く触 れ るだけに とどめ,む しろ計量
心理学 的ニ ュア ンスの強 い,情 報理論 の心理学 への適用 と しては残 された問
題 を主 として論 じてみ よ う。
2.本 研究 に至 る研究史
直 接 再 生 とい う現 象 へ の 情 報 理 論 適 用 の 発 端 を 成 した の は,Miller,G.A.
andselfridge,J.A.(1950)であ ろ う。
そ こ で は,単 語 を 単 位 とす る0次 か ら7次 ま で のIO語 よ り50語 系 列 に 至
　　ラ
る近似英語と等語数の英文 とを材料として,直 接再生の実験が行なわれてい
(1)本実験の協力者である現在総理府勤務 の 神部英子に深 く感謝の意を表わした
い。なお,本研究の一部は,日心26回大会で発表 した。
(2)近似言語については,情報理論関係の本を参照のこと。
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る。
実験 の結果,人 間は,
i)あ る近似度 までは,近 似度が上 るにつれて,高 い再生率を示す よ うに
な ることと
ii)材料が完全な英文 でな くとも,近 似度が充分高 くなれ ば,完 全 な英文
と同程度の再生率を示す こと
が 見出 された。
増 山英太郎(1958)はMiller等とほぼ 同 じ条 件で,近 似 日本語及 び 日本文
の材料 を用いて追試 し,同 様の ことを見 出 した。
一方 ,Deese,J.andKaufman,RA.(1957)は,Miller等と同 じ近似英
　
語材料 を用 いた直接再 生実験 を,主 として系列位 置効果を見 るために行 な っ
た。即 ち,
1)近 似度 と再生率 との関係
2)再 生率 と再tlliJ頂序 との関係
3)単 語 の もとの順序 と再生時 の順 序 との関係
をKendall,M.G.(1948)のliWa位相関7.に よって調べ る実験 を行 な った。
1)の問題 は,Miller等の問題i)を 数量的に把握 しよ うとい う目的の もの
くり
であ るが,実 験 の結果 砺一〇.857で1%危 険率で有意 とな った。Deese等
は,結 果を平滑 化す るために,系 列 を構成す る50語 を,5語 ずつ を1つ の
位 置 と して,loの系列位置で平均再 生率を求 めて図示 してい るので,そ れ を
図1と して,彼 等 とは多少表現を変 えて示 してみ る。
次に,10の 系列位 置の各 々で,近 似度順位 と再生頻度順 位の η,を求めた
くらラ
結果か ら,上述の近似度と再生率 との0.857とい う高い相関は,系 列位置の
前の2/3での近似度順位 と再生頻度順位問の高い相関によることがわかる,
(3)Miller等と違 い50話 系列 のみを使用 した。
(4)以後1%及 び5%危 険 率で有意 な こ とを,*及 び**で 表わ す。
㈲ 表1参 照 の こと。
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図1;Deese&kauSrnan(1957)の実験結果
と言 う(前 半 のr・cは0,643**との こ と)。
2)の 問 題 に 関 して は,再 生 率 と再 生 順 位 と の 相 関rkを,各 近 似 度 毎 に と
くの
ってみ た ところ,0次 か ら4次 の近 似材料では,先 に再生 され るものほ ど再
生 率が大 きい ことが,5%の 危険 率で言 える とい う。
他方,3)の 問題 に関 しては,単 語 の もとの順 序 と 再生時 の順 序 との相 関
(7)
r、を,各 近似 度毎に とってみた ところ,7次 と完全英文 のいわゆ る高次近 似
材 料では,も との系列で の配列順序に従 って再生 が行 なわれ ることが,5%
の危険 率で言え るとい う。
増山(1960)は,増 山(1958)の実験結果を,Deese等の追試,と い う目
的に沿 うよ うに整理 し直 した。使用 した近 似 日本語及 び完全 日本文 の系列 の
長 さは,20語 と50語 との二種類 を用いた。
整理結果か ら,Deese等の3つ の問題を検 討す ると,
(6)表3参 照 の こ と。
(7)表4参 照 の こ と。
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1)に関す る7κは,20語 系列で0.945で,50語系列 で0.833で,彼 等同
様にいずれ も1%危 険率で有意で あった。
次に,近 似度 が増せ ぽ再生頻 度が増す ものか ど うかを,系 列内の各位 置毎
にr、cを求 める ことで 調べ てみ た。 結果 をDeese等の結果 と 一緒に して,
表1に 示 した。
表1;再 生率と近似度との関係
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20語系列 の 場合 には,少 し 有意に な りす ぎの 観が あるが,と もか くも
Deese等と同様,前 に片寄 った方で有意 な相関があ る よ うであ る。 だが,系
列を前半 と後半 とに 分けて,近 似度順位 と 再 生率順位 の間の 相関を求め る
と,前 半では η一〇.833**後半ではz、-o.889'k*で,Deese等の考 えとは逆
に,後 半 の方が高 くなって しまった。 これは,Deese等の考 えが,充 分 な も
のでは ない ことを示 してい るのであろ う。
も し,純 粋に近似 度が上れば,そ れにつれ て系列 の最初 の方の項 目の再 生
率が,残 りの部 分の項 目の再生 率に比べ て,増 大す ることを示そ うとす るの
で あれ ば,各 系列 の問題 とす る系列位 置の再 生率か ら,そ の系 列の平均再生
率 を減 じ,残 った値の順位 と近 似度の順位 との間の 吟 を求め なけれ ばな ら
ないはずであ る。
表2は,そ れ を行 な った ものであ るが,20語系列では,表1よ りは よほ ど
Deese等の考えに近 くな ったが,50語系列 の方には,や や 凸凹が生 じるよ う
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に な っ た 。
表2;近 似度と修正された再生率との関係
Position
inlist 1s七
20wordsO
.1111ist
50wordsO
.3101ist
2nd ・・dl・ ・h
0.0560.2220.222
0.4440.0000.277
5七h
0.111
-0.444
6七h 7th 8th 9th
0.2220.111-0.222-O。111
-0 .0560,056-0.0560.111
10th
一 〇.389
-0 .253
Deese等の考 えや,表2で 得た,系 列の最初 の方の位置で は正相関,後 の
方 の位 置では負相関 とい う傾 向か ら,図2の よ うなモデルを考え るのが妥当
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図2;考 え られ る モ デ ル
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なのでは なか ろ うか。
この よ うに考えれば,Deese等の系列 の前半で の0.643とい う高 い相 関の
理 由 も,表2の 後系列位 置での負相関 の生 じる理由 も理解 で きる。
次に,2)の 問題 に関 しては,表3に 示す通 り,20語 系列では0次 近 似の
場合が正で有意,50語系列では1～3次 と7次 近 似の場合が正で有意だか ら,
Deese等の主張通 り,低 次近似材 料においては,再 生頻度の順 番に再生 され
る傾 向のあ ることが証 明された。
表3:再 生率と再生順序との関係
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0.022
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Text
0.289
0.000
0.4・22
最後に,系 列内のもとの順序 と再生時の順序 との η を示す と表4の 通 り
である;
表4;系 列内のもとの順序と再生時の順序との関係
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(8)筆者は1960年当時 は,漠 然 と した考え しか 持 ってお らず.本 モ デルの考 えに
達 した のは1962年であ る。
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50語系列での5次 と7次 の結果を 例外的と考えれぽ,Deese等の主張通
り,高 次近似材料では,も との系列内での位置の順序通 りに再生される傾向
があると言える。
以上の増山(1960)の結果は,い ずれも特別に系列位置効果を見 るために
行なった実験結果ではな く,増 山(1958)の実験結果を,系 列位置効果を見
る目的で整理 し直 して得たものである。 従 って,20語系列と50語系列 とい
う長 さの違 った材料を使用す る等,材 料の均質性 とい う観点か らは,望 まし
くない点があった。そこで,本 実験を行なってみたわけである。
3.本 実 験 の 目 的
Deese等がと り上げた前述の1)～3)の問題の検討の外に,
4)品 詞別に見ると,近 似度に よって再生率がどのよ うに変わ るか
5)系 列位置曲線には,直 交多項式の方法で,何 次曲線が当てはまり,近
似度上昇に従いどのよ うな移動を行な うか
6)機 械的に作成 した近似度材料は,各 々どの位い文章 らしいか
7)各 近似度材料での直接再生におけ る誤 りの分布は,ど のよ うな関数に
従い,近 似度上昇につれて,そ の関数の母数はどのよ うな変化を示すか
の検討を行な うことを 目的とす る。
なかでも問題5)と7)に重点を置いて論ず る予定なので,そ の2つ の問題
が どのように して生 じてきたか,簡 単に述べてみよう。
問題5)は,先 に図2に モデルを 記 したが,そ れか ら類推的に次のよ うに
考えたか らである;
各近似度材料結果で,平 均再生率を減 じた後には,系 列位置曲線が,近 似
度の増大につれて,左 か ら右へ と移動すると,先 のモデルでは考えた。さら
に,平 均再生率は,問 題1)を調べた これまでの結果では,近 似度増大につ
れて上昇す る。 換言すれば,近 似度増大につれて,系 列位置曲線は 上昇す
る。以上のことを総合す ると,近似度増大につれて,系 列位置曲線は右上の
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方 向に移動す る と考 えたわけであ る。
また,従 来の多 くの研 究の,ラ ソダム材料や完全 な文章で の直接 再生 か ら
得 られた系列位置 曲線や,DeeseandI(aufman(1957)と増 山(1960)の,
近似言語 での直接 再生か ら得 られ た系 列位置 曲線 を見 る と,い ずれ も上に凹
の形 を してお り,直 交多項 式の方法で曲線 を求 め ると,偶 数次 の曲線が当て
は まる可能性があ る。 この当ては ま りに多 少無理が あって も,こ の よ うな実
験式 を求 める ことに よって,先 の近似 度増 大につれ ての系列位置 曲線の右 上
へ の移動 が,よ りは っき りと わか るのではないか,と 考 え られた か らであ
る。
では,問 題7)は どの よ うに して 生 じて きた のであ ろ うか。 それは,デ タ
ラメな事 象はボア ソソ分布に従 って生 じ,単 語 の ラ ソダムな配列 であ る0次
近似材 料では,再 生 の誤 りが,そ のボア ソソ分布に 従 って 生 じるであ ろ う
ことが予想 されたか らであ る。 また,1次 以上 の近似材料及 び完全 な文章で
は,も との 材料 の中の隣 り合 う単語 の間には,種 々の程度 の 拘 束があ るか
ら,再 生の誤 りも,ポ ア ソソ分布でない分布 関数に従 うことが予想 されたか
らであ る。
4.本 実 験 の 手 続
使用 した材料は,単 語 を 単位 とす る0か ら7次 近似 日本語材料と完全な
(9)
日本文 の各 々6材 料ずつ計54材 料で あ り,い ずれ も50語 の長 さとした(附
録 ・表1を 参照)。
被験者 は東洋女子短期大学 の1・2年 生計174名で,彼 等は23～33名の6
群に分 け られ,各 群独立に実験が 行 なわれた。 各人には 解 答用紙が与 え ら
れ,次 の教示が与 え られた;
1)実 験者が読 み上げ る ことを よ く聞 き,そ の間はペ ソを取 らぬ こと
2)最 初 の 「ハ イ ッ」で再 生 した ことを書 き始 め,次 の 「ハイ ッ」で書 き
(9)以後,6材 料を各 々材料A～ 材料Fと 名付け る。
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止 め ること
3)で きるだけ沢山思い出 して書 くこと
4)漢 字がわか らなけれ ぽ,平 仮名で書いて もよい
これ までに行 な った実験 の経験か ら,答 案を書 く時間を,1材 料につ き70
秒に制 限 した。
6つの群は各 々材料Aか ら材料Fに,即 ち1群 が1材 料に対応す るよ うに
して,実 験を行 なわれた。 また,ど の群 も,0次 か ら7次 に至 る近似材 料 と
完全文 の総てについて実験を行なわれた。実験者 は,被 験者達 の前 で,ゆ っ
くりと,ハ ヅキ リ実験材料を読 み上げ,筆 答に よって直接 再生を求 めた。
5.本 実験の結 果と考察
各群が,各 近似度材料で,ど の よ うな再 生率 を得 たかを示す のが,表5で
あ る。
表5;得 ら れ た 再 生 率
]M【aterial
?
?
?
?
?
?
Mean
Orderofapproximation
・ い ・tl・・dl3・di4th15thl6thl7th
20,13
24.12
23.47
16,93
19.39
16.60
20.11
24.47
23,64
23.33
16.14
23.57
23.00
22.36
27.20
24.85
0.60
22.29
40.96
25.40
30.13
52.96
32.53
35.57
46.69
40.00
8.20
45.45
5.60
40.00
27.39
36.87
28.5539.6337.25
47.53
48.18
46.00
40.07
44.09
29.87
42.62
46.47
33.21
41.60
41.21
53.22
55.07
40.20
46.00
45.87
37.43
40.87
52.20
45・13143・76
Text
61.73
64.91
54.33
46,64
51.65
51.13
55.07
Sample
size
?
?
?
?
?
?
?」
??
?
?
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??
174
この表 の平均再生率 の順位 と 近似度順位 の相関が,問 題1)に 対す る解答
を与 え るわけで,求 め てみ るとrlt-O.889**とな り,従 来 の研究通 り,近 似
度が増せ ば,再 生率 も増す ことがわ か った。
次に,再 生率 と再 生順位 の間 の順位相関を 示 したのが 表6で,問 題2)に
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対す る解答を与えている。
表6;再 生率と再生順位との相関
Material
?
?
?
?
?
?
Mean
Orderofapproximation
0
i・.・9・
::1;:
::1:;
0.244
0.314
1・tl2・dl3・di・ ・hl5thl6th17th
**
0.724
**
0.822
0.341
0.205
-0 .023
　　
0.653
0.454
0.422
0.378
0.337
**
0.652
**
0.644
**
0.644
*
0.513
豪*
0.854
**
0,644
*
0.511
0.337
=::*
0.867
　
0.563
**
0.629
**
0.778
　　
0.733
0.267
0.422
0.289
0.422
0.485
*
0.607
**
0.644
0.289
0.337
0.289
0.247
0.402
0,467
0.289
*
0.600
　
0.511
0。378
0.200
0.407
**
0.689
0.067
0.258
　
0.511
0.333
-0.158
0.284
Text
*
0556
0.067
-0 .023
0」11
0.431
0.203
0.224
どうい うわけか,こ の結果か らは,低 次近似材料で,再 生率の高い順に再
生され るとは言えない ようである。
3)の問題に対す る解答は,表7が 与えている。
表7;系 列内のもとの順序と再生時の順序との関係
Material
?
?
?
?
?
?
Mean
OrderofapProximation
・11・ti2・d
一 〇.333
0.289
0.022
0.378
0.333
0.022
0.119
O.156
-0.022
-0.111
-0.067
0.022
0.156
0.022
0.067
0.200
0.022
0.067
0.156
0,111
3・dl4th
}
0.104
一 〇 .067
0.200
0.244
　
0.511
0.422
0.333
0.274
0.022
0200
　
0.556
**
0.689
**
0.644
0.156
0.378
5th
一 〇 .289
0.289
**
0.822
　
0.6∞
α156
0.422
0.333
16・h
0.156
0.378
0.333
**
0.911
0.467
**
LOOO
*
0.541
17・h
O.111
**
0.644
　　
0.956
**
0.733
**
0.778
**
0.956
**
0.696
Text
**
0.867
**
1.000
**
0.911
**
0.778
**
0.956
**
0.822
　　
0.889
近似日本語材料の直接再生実験 (23)
表か ら,従来の研究通 り,高次近似材料では,原 系列で並んでいる順序に
再生され る傾向のあることがわかる。
4)の問題に対する解答を要約す ると,近似度が変化 しても,助 詞 ・助動詞
は大体恒常で,名 詞は再生数中に占め る割合の方が,元 の材料中に占める割
合 よりも多いが,動 詞はその逆で,近 似度が高 まるにつれて両者間の差がせ
ばまる。
5)の問題に対す る解答を得 るために,田 口玄一(1960)に従って,デ ータ
に対 して等間隔の時の直交多項式の当てはめを行なった。
Aを 独立変数,orを従属変数とする時,Aに 関 して等間隔な点群に対 し
て,次 の多項式が当てはまるとす る;
ツー 妬+bi(A-A)+吋(A-A)2--fil121slh21+…(・)
ただ し,δ。の推定値 δ¢は次式で与え られる;
毎一7σも 万(WIAi+w・A2+…+w・A・・)(2)
ここで,7は 反復 数で,本 実験では材料数6に あた り,λSとWiCは それ
　 ク
そ れ のhとb・bに 対 し て,田 口 が 表 で 与 え て い る。 な お,hは 系 列 位 置 に 相
当 す る の で,10で あ り,間 隔hは1で あ る。
(1)式に お い て 何 次 の 項 まで 求 め た ら よ い か と い うこ とは,分 散 分 析 に よ っ
て 決 め た 。 た だ し,
SS,==。(1λ2S){W,A,+W・A2+…+W・A・}・(3)
で あ り,各 成 分 の 自 由 度 は み な1ず つ な の で,Sら の 値 そ の もの が 不 偏 分 散
で も あ る。 そ れ に 対 して,誤 差 の 平 方 和 は,
S・…=SA-(Sδ1+Sら+…+Sδ
。.1)(4)
た だ し,主 効 果SAは,
⑩ 田 口(1960)の表20.1。
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(Σッの2
SA一署 夕・・2一 万一(5)
で与 え られ,誤 差 の 自由度は ⑭一ρ)で あ る。
得 られた実験 データか ら,以 上 の計算に よって分散分析表 を作成 したのが
附録 ・表2で あ る。
?
?
?
?
?
01
?
?
?
?
??
?
5 1001 5
50
1001
50●
0
151。 ・151。01
系 列 位 置 系 列 位 置 系
図3-△;実 測値への系列位置曲線の当てはめ
5 ??
?、
?
?
510
列 位 置
??
?
?
??
?
6次
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(25)
完全文
＼_
151015101510
系 列 位 置 系 列 位 置 系 列 位 置
図3-B;実 測 値への系列位 置曲線の 当てはめ
で き るだ け 低 次 の 式 で 表 現 し よ う とす る の が,自 然 科 学 で の 普 通 の や り方
で あ る し,完 全 文 章 を 除 け ば,最 大 の 不 偏 分 散 を 持 ち 有 意 で あ るの が 常 に2
次 の 項 で あ り,例 外 で あ る 完 全 文 章 に お い て さ え,有 意 で は な い が2次 の 不
偏 分 散 は 最 大 で あ るか ら,デ ー タに 対 して2次 式 を 当 て は め る の が 合 理 的 で
あ る と考 え た 。 そ こで,デ ー タ か ら各 近 似 材 料 に つ き1本 ず つ の2次 曲 線 を
計 算 し,デ ー タの 間 を通 して み た 。 図3を 参 照 され た い 。
算 出 した2次 式 と頂 点 と を 記 述 す る と;
0次 近 似 材 料
二y=-O.5467x2-・5.492gx十29.23202
頂 点;x=・5.0237y-15.4329
1次 近 似 材 料
ッ串0,5134x2-5.2806x十31.6334
頂 点;x=5.1428y・=18.0549
2次 近 似 材 料
y==1.1851x2--13.3022x十56.0241
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頂 点;x・・5.6123y=・18.6963
3次 近 似 材 料
y--O.9725x2-ll.2554x十64.1118
頂 点;x・=5.7868夕 ・-31.5452
4次 近 似 材 料
:ソ;0.9442x2・一11.1411x→-62.1777
頂 点;x・-5.8998Y-29.3128
5次 近 似 材 料
S,=・1.4428x2-16.1127x十76.1738
頂 点;x・=5.5838ツ ー31.1885
6次 近 似 材 料
二γ=0.61x2-7.2441x十61.3589
頂 点;x・=5.9378y-・39.8519
7次 近 似 材 料
y-=O.7523κ2-9.3028x十66.1632
頂 点;x-6.1829ツ ー37.4040
Text
Or==0.2566x2-3.3545x-←63.6429
頂 点;x-6.5364Y・-52.6797
総 て の 曲 線 を ま と め て 図 示 した の が 図4で あ る。 頂 点 のX座 標 と近 似 度 及
び,)i座 標 と近 似 度 の 間 のrκ は,い ず れ も0.833**なの で,頂 点 が 近 似 度
の 高 ま りに つ れ て右 上 方 に 移 動 す る こ と が 言 え る。 これ は,問 題5)と して
述 べ た 仮 定 が 正 しか っ た こ と を 示 す も の で あ る 。
6)の 問 題 に 対 して は,各 材 料 毎 に 「話 の つ な が りの 文 章 ら し さ 」に 従 っ て
被 験 者 に 順 位 づ け を 行 な わ せ,さ らに そ の 結 果 を 合 成 標 準 処 理 し,そ れ を も
っ て 心 理 尺 度 と した 。 そ して,合 成 標 準 処 理 に よ っ て,Stevens,S.S.の言
う順 序 尺 度 が,間 隔 尺 度 に 変 換 さ れ た と 考 え た 。
(27)近似日本語材料の直接再生実験
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Guilford,J.P.(1954)によれ ぽ,順 位値Riの 合成 標準処理 とは,あ る
品物 ブが 瓦 とい う順位値 をつけ られ る頻 数を ん とし,判 断を行な う被 験
老が π 人居 るとす ると,
Cゴ>cs-→Pj>cs-→Zj>cs
(28) 人 文 研 究 第36輯
のような換算を経て,心 理学的尺度に到達す る。図5を 参照されたい。
順
N
図5;心 理学的 判断の 度数行 列
た だ し,順 位 値 瓦 と は,普 通 の 順 位 の 完 全 な 逆 順 の こ と で,
Cd>cs=IXfuRi-0.5N
Pゴ>csとは
P、.㏄一聯
Zd>CSとはPゴ〉,,とい う確率 の正規偏差 であ る。
以上の手順 に従 って計算を行 な ってい るのが,表8で あ る。
Cノ>csと は
(6)
???
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表8-A;順位値の合成標準処理により心理尺度を求める計算
(29)
濃
A
B
C
D
0
1
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4
5
6
7
Text
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7
Text
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ΣノンiRi
22
32
48
69
112
107
90
97
143
22
29
55
70
78
105
101
116
144
21
27
56
72
67
100
114
120
143
36
55
92
110
164
125
183
179
226
Σ ノii.Ri
r5N
9
19
35
56
99
94
77
84
130
9
16
42
57
65
92
88
103
131
8
14
43
59
54
87
101
107
130
23
42
79
97
151
112
170
166
213
Pゴ>cs
.0625
.1319
.2431
.3889
.6875
.6528
.5347
.5833
.9028
.0625
.1111
.2917
.3958
.4514
.6389
.6111
.7158
.9097
.0556
.0972
.2986
.4097
.3750
.6042
.7014・
,7431
.9028
.0983
.1795
.3376
.4145
.6453
.4786
.7265
.7094
.9102
Zブ>cs
一1 .5301
-1 .1170
- ,6964
- .2819
,4902
.3934
,0878
,2096
1.2988
一1 ,5301
-1 .2212
- .5476
- .2637
- ,1231
,3558
.2819
.5710
L3408
一1 .5893
-1 .2988
- .5273
- .2275
- .3186
.2637
.5273
.6526
1,2988
一1 .2930
- .9154
- .4179
- .2147
.3719
- .0527
.6038
.5505
1.3408
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表8-B;順 位値の合成標準処理によ リ心理尺度を求める計算
＼ 頃接
近似度＼
E
F
0
1
2
3
4
5
6
7
Text
0
1
2
3
4
5
6
7
Text
12 3 4
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
　
ΣかR滋 鍋
5036.5
4834.5
10591.5
130116,5
135121.5
209195,5
150136.5
18斗170.5
204190.5
42
48
85
130
171
158
135
173
228
29
35
72
117
158
145
122
160
215
Pゴ>cs
.1502
.14・24
.3765
.4794
.5000
.804・5
.5617
.7016
.7840
.1239
.1496
.3077
.5000
.6752
.6197
.5214
.6838
.9188
Zゴ>cs
一1 .0364
-1 .0714
- .3134
- .0527
0.㎜
.8596
.1560
.5302
.7858
一1 .1552
-1 .0364
- .5015
0.㎜
.4538
.3055
.0527
.4789
1.3984
この心理的尺度と近似度 との順位相関 物は材料毎に表9に 示 してある。
表9;心理的尺度と近似度との相関
Material A B C D E FlM・an
tau o.8欝 o粛 **1**0.9440.889 o.si'奮 o.7奎査 0.861
これか ら判 断す ると,材 料BとCと が良い材料だ とい うことにな る。7k
の平均 は0.861であ る。
表8の 心理的尺 度を,0次 と7次 近似材 料の心理 的尺度値がそれぞれ0と
7になる よ うに変換 し,近 似度 と対照 したのが表10で あ る。
表か ら,1次 と2次,7次 とText間 には大 きなひ らきがあ ることがわか
る。 このひ らきは,o次 と1次 近似材料 とは単 語間に全然つなが りが存在 し
ないが,2次 近似材 料にな るとつ なが りが突如 として生 じて来 る し,7次 近
近似日本語材料の直接再生実験
表10;近似度と心理的尺度の対照
(31)
Psychological
scale
Orderofapproximation
・li・ti2ndl3・d14thl5th16thl7th
} 0.9273.2274.4635.6676.4546.1937.0000.000
Text
14. 19
似材料には論旨に一貫性がないが,完 全文章にはあるためにできた ものであ
ろ う。
だが,「文章 らしさ」 とい う点か ら見ると,こ のようにTextから劣る近
似文が,直 接再生では高次近似材料な らばTextとほぼ同じ成績を示す とい
うことの方に大 きな意味があるように思える。
次に問題7)に関 してであるが,前 述の通 り,0次 での誤 りは ボアソン分
布に従 うであろうが,1次 以上の材料での誤 りは,ど んな分布に従 うと考え
た らよいだろ うか。非独立事象で弱伝播性のある事象には,ポ イヤ ・エ ンゲ
ソベルガー分布が当ては まると言われてお り,1次 以上の近似材料では,誤
りが非独立的に生 じていると思われるので,こ れに従 うか どうかを調べてみ
よう。以後,前 者をP分 布,後 者をPE分 布 と略称す る。
さて,PE分 布かP分 布かの区別は,そ の分布関数をf(h)とす ると,
λ一(h+辮+!〉 一(8)
を求めてみれ ばわか る,と 言われ る。そ こで,そ れ を両分布関数について行
な ってみ よ う;
まず,PE分 布は,
f(h)・・N脚)(乃+2a)…{結(剛}(1+の 一一li'"'C
??
ゐ
(h十1){Nh(h十の(乃十2の_(乃 十んの(1十の 『-7-(岡)}
、●.λ=一
(h+1)!
N乃(h十の(h十2の_{h十(ん 一1)4}(1十の 一}i『-k
為!
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「 転{dh+h}⑩
ここに,dは 平均E(k)及び分散D㈹ よ り次のように して与えられる;
4一辮 一1⑪
い ま⑩式 を,独 立変 数がh・ 従 属変 数が λな る1次 式 と見 ると,そ の勾配
は;
f,-D(ん)-E(んD(ん))一 ⑫
ところがPE分 布 とは,
D(h)>E(k)
即 ち分散 が平均 よ りも 大 きい分布であ るか ら,⑫ 式は正 とな る。 従 って,
PE分 布では横座標k・ 縦座標Rと して個 々の値 を プ ロッ トす ると,勾 配は
葛
正に なる。
他 方,P分 布は;
〃が
ノ㈹ 一N6　Tf⑬
∴ λ」 勘(鵬 寡}(h+1)
Ne一塑一ん!
一勉 ⑭
従 って,P分 布ではhが どの よ うな値 を とろ うと,平 均値mで 一定であ
る,即 ち勾配は ゼ ロに なる。
結 局,ん を横軸,λ を縦軸に と り,デ ー タを プロ ッ トし,最 小二乗 法的に
直線を当てはめ,そ の勾配が正な らPE分 布,ゼ ロな らP分 布で ある こと
に な る。
各近似材料毎紀,い くつ誤冒をおか した者が何人居 るかの数を調べ,ど の
(1D非正解数 中書 き込ん であ る誤 りで,そ れが 為であ る。
近似日本語材料の直接再生実験 (33)
よ うな 分 布 関 数 ∫(の に 従 っ て 誤 りが 起 るか を 調 べ た 。 さ らに そ の 実 験 デ ー
タか ら,上 記 の 考 え に 従 っ て,最 小 二 乗 法 的 に λ の ん に 対 す る 回 帰 直 線 を
求 め て み る と;
0次 近 似;λ 一〇.021h+2.696P分 布
1次 近 似;λ 一〇.874h-O.506PE分布
2次 近 似;λ 一〇.875h+0.722PE分布
3次 近 似;λ 一 〇,881k+1.762PE分 布
4次 近 似;Z-1.574h-O.850PE分 布
5次 近 似;λ 講1.062々+2.275PE分布
6次 近 似;λ ・==O.260k+6.718PE分布
7次 近 似;λ ・・O.981k+2.232PE分布
Text;λ ・-1.069h-0.916PE分布
結 局0次 だ け は 勾 配 が ほ と ん ど0で,他 は 総 て 明 瞭 に 正,従 っ て0次 は
P分 布,他 は 総 てPE分 布 に 従 うの で は な い か と思 わ れ る 。
そ こ で,0次 近 似 の 誤 りの デ ー タに 対 し て は ⑬ 式 の 理 論 曲 線 を,他 の 誤 り
の デ ー タ に 対 し て は(9)式の 理 論 曲 線 を 当 て は め た 結 果 が 附 録 ・図1で,理 論
曲 線 だ け を 全 部 一 緒 に 示 した の が 図6で あ る 。 念 の た め に,コ ル モ ゴ ロ フ ・
ス ミル ノ フ の 適 合 度 の 検 定 に よ っ て,デ ー タへ の 理 論 曲 線 の 当 て は ま りを 調
べ た 結 果,い ず れ も適 合 して い る こ とが わ か っ た 。
近 似 度 か ら誤 りの 平 均E(x)あ る い は 分 散D(x)が 予 言 で き る と便 利 だ か
ら,近 似 度Orderを 独 立 変 数,E(x)あ る い はD(x)を 従 属 変 数 とす る 関 係
式 を 求 め て み る と;
E(x)・-7.057109(Order)十3.208⑮
D(x)・=23.78109(Order)十7.18⑯
い ず れ もOrderの 対 数 を と っ た もの と の 間 に はlinearな関 係 が あ り,
E(x)と は0.9832**なる積 率 相 関,D(x)と はO.9斗55**なる積 率 相 関 な の
で,い ず れ も デ ー タ に よ く適 合 して い る と言 え る 。
結 局,o次 近 似 材 料 で は 連 想 が 働 き に くい の で,誤 りの 率 が 少 な くな り,
(34) 人 文 研 究 第36輯
ノ(々)
図6;近 似度による誤りの理論曲線の変化
且つ誤 りは デタ ラメに起 るのでボ ア ソン分布に従 うが,1次 以上 の近似材料
では勝手 な連想 の働 きに より,誤 りが伝播 し,ポ イヤ ・エ ソゲ ソベルが一分
布 に従 うのだろ う。 また,平 均及 び分散は近似度増大につれ,⑮ 及 び⑯式 に
従 って増大す ることもわか った。
近似日本語材料の直接再生実験 (35)
各近似度での観測分布間 の コル モブ ロフ ・ス ミル ノフの方法に よる検定結
(12)
果では,0次 と1次,2次 と3次 近似 度結果 に5%,1次 と2次,6次 と7
表11;誤り数の観測分布間のコルモゴロフ・スミルノブ法による検定
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1・36V需鋸4
1.63V174×2
174×174・
1=1 ・36癖=1・36×O・1072=O・145792
0.14792×174=25.37… 絶 対 値 が こ れ 以 上 な ら*
==0.174736
0.17436×174==30.40-・絶 対 値 が これ 以 上 な ら**
㈱ 表11参照 。
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次近似度結果に1%で 有意差があった。 なお,最 大の差が1次 と2次 近似度
結果の間に表われた ことは,前 述の問題6)の「文章 らしさ」の心理学的尺度
においても同 じ箇所にやや大 きな差があった ことを考え合わせると,理 解で
きる。
6.本 実 験 の 要 約
附録 ・表1の 近似 日本語材料を用いて直接再生の実験を行ない,以 下の7
つの結果を得た;
1)近 似度が高 くなるにつれ,再 生率が増す傾向がある(表5参 照)。
2)低 次近似材料で,早 く思い出され るものほ ど再生率が高い とい う,従
来見出された傾向は見 られなかった(表6参 照)。
3)高 次近似材料では,も との系列での配列順序で再生される傾向がある
(表7参照)。
4)近 似度が変化 して も,助詞 ・助動詞は大体恒常で,名 詞は再生数中に
占め る割合の方が,元 の材料中に占める割合 よりも多いが,動 詞はその
逆で,近 似度が高 まるにつれて両者の差がせぽ まる。
5)系 列位置曲線の 実験式 としては,2次 曲線 が データに 適合す る(附
録 ・表2参 照)。計算で得た2次 曲線を データの間に通す と,系 列位置
曲線が,近 似度上昇につれて,右上へ上昇 して行 くことがわか る(図3・
図4参 照)。
6)機 械的に作成 した 近似 日本語材料は,各 近似度毎に表10の ような文
章 らしさの程度を持つ。
7)誤 りは,0次 近似材料ではポアソン分布に従い,1次 以上の近似材料
ではポイヤエ ンゲンベルガー分布 に 従 う(附録 ・図1と 図6を 参照)。
そ して,近 似度 と平均及び分散の間には,⑮ 及 び⑯式の関係があること
がわかった。
近似日本語材料の直接再生実験 (37)
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附 録
附録 ・表1
A 系
??
o次近似文
注文 荘 解消 我慢 いそぎ いきどお り 望 ましい 自身 中学
安全 簡単 まげ 詳細 作 り 感情 む こう 多 く 終始 干渉 押 し
すすめ 侵略 公平 うつ り 戦略 万葉 深刻 自衛 指導 三木 け
ず り いいえ 基地 しあわせ 正直 ええ 床 軌道 歩 き 右社 き
とこ
か し 事柄 成 り 将来 後 通 し 国内 匹 一貫 実証 いただき
のち ひき
⑬ 旧姓 であ り,現 在 は神部。
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1次近似文
ある の なっ 官憲 の です し が だ 見 ように 小 さい
な だいいち 彼 は ゆるめ 歩い た に の が つこう 自分
わ
に 失敗 男 ん しまっ ねえ わ て なか した その と 枕木
学校 飯み残 り い これ いい 手足 朝 日 親方 その まし 行っ
気
2次近似文
よ うに な り まし た しか しなが ら それでは 始め 思っ た
確かに はれ だろ う が しか し 落胆す る の 中 おそれい り
なか
ます が おかげさま で は 死に たい で も ねえ わかる わか
わ
ら ない ので 考え ましょ う ね うれ しい わ それ を す る
まで に ある そ うだ けれ ども 私 の 人
3次近似文
ち ょうど わた くし 今 本 を 読み なさい はや く し
ず だっ た だか ら いや なん でも 出来 る はず です
か ら わた くし は そ う といい まし た と い う こと
わ
かな やつ です わか り まし た ね そ う で しょ 考え
らん ほ ら 真赤 です ね
4次近似文
わた くし の 病気 は 案外 軽 く 感 じ た こと
わ
喜び まし た が やは り そ う し たい と 思い
どう し よう か どう で しょ う と も いえる
あ と お願い し ます もう しば らく 我慢 し て ね
いい こと わか る かい と
5次近似文
とりで に 走っ た 。 や っと あか り が つい て
安全 です だか ら それ は よい と 思い ます か ら
わ
た は
。 だ
は ぽ
わ
て こ
を 非常に
ます しか し
の ね その
そ うすれぽ
いれ ば
うかがい
近似日本語材料の直接再生実験 (39)
たい の です 御都合 は いかが です か さあ おあが り いた
わ
だ き ます どうぞ め しあがっ て 下さい ませ おいしい もの
あげ ましょ では さようなら また あ した 会い ましょ
6次近似文
始 まっ た 。 何 を 彼等 が 考え て いる 以前 考え た
ように し また 別 に も 考え が あ り そ う い う こと は
なかなか はっきり いえ ませ ん ね どう し ます か あなた
は どう 考え まし た どう か しら 今 日 は 天気 が 良い と
7次近似文
気絶 し た 。 一週間 たっ て 考え て こ う 決心 し まし
た だか ら やれ ない こと は ない と 思い ます けど 万が
わ
一の は あ り ませ ん それ とも あなた は ある わけ です
わ
って ほんと です か ら ねえ 全 く 困って しまい まし た そ
う じゃ 今度 も 行き
Text
金 を 融通 し て しまっ た の だ もちろん み んな 病気
に 使 っ て しまっ た わけ で は ない 病院 の 費用 に
わ
払っ た の は 半分 か そ こら だ しか し な おこら ない
で 聞い て くれ 一度 封 を 切る と 金 って もの は い
つ
B
o次近似文
高橋 職場 対策 招待 石
こ く
門 画家 段 経る 以外 心
しん
吉 大丈夫 阻止 おそれ 職人
な くな り こち ら 司法 姉 札
さつ
系 列
再建 愛 共かせぎ ソ連 親 しみ 稀
高め 鑛 麟 余 鮪 違い 望
あま り
つ とめ 言 山口 艦隊 中 似る
げん じゆう
はかま 寄 り すなわち 合 独得
あい
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自信 教 え 各地 相 びっくり 構い
あい
1次近似文
の あなた た よう あの あ りがと う その ませ の を て
立派な 巻きかえ おや じ の 誰 やけ ど いる て は なかっ ん
わ
あんた ます じゃ 言 う 相談す る で へ あと か 事 行 き な
え
い な く おれ 半年 は で が くる の 行か 要求 か あ り
わ
おと うさん て そば の
2次近似文 、
その 夜 雨 が しか し また は 悲 しみ の 人 に は 学校
わ わ
管理 す る が 先生 の 時 に 行か しめる と あなた の 空
海 へ 旅立つ ところ は たまらな く うれ しく なっ た ら ぼ く
え わ
近ごろ ぼんや りし て 眠 り に 処理す る の ところ の へえ
いやに やかましい うるさい やつ
3次近似文
彼女 の 欠点 ばか り 見つめ て にっこり 笑え ば それ な
のに ああ 玉杯 に 花 を つむ べか ら ず と 書 く の です
そ うち ょう が 学生 と 旅館 の 庭 です 美しい 着物 より
洋服 の ポタソ 洗濯機 が や っと 晴れ た 空 に 月 が 出
た はず だ
4次近似文
その 下 に 犬 で も 猫 で も よい ねずみ が 走 り
て 一方 彼等 は 優秀な
いつぼう
が 情熱 を 示さ ん と
いい なあ 空を 見上げ る
も
5次近似文
は 彼 に
わ
才能 を 固持せ ん と
し て も おか しい 顔 に
時 は うれ しい な り に
わ
す る
?
?
?
?
まし
意志
た ら
より
わた くし の 本心 を は っき り と させ て ほ し
近似日本語材料の直接再生実験 (41)
い ば っか り に それ を 気 に し ない 人 は ど う し て
も わか り かね る と は なん と 言 う こと で しょ う 女性
わ
は 昔 は 弱い 人 だ と ばっか り 誤解 し て い た けれ ど
わ
や っぱ り いや
6次近似文
明瞭な 領域 か ら 次第に 下降 し ついには 原子 まで 分解す
る と それか ら 原子炉 か ら 動力 を 出す と 最後 に 問題
の ない 子供 は ほ とんど 精神病 で ある と 言え ます な
わ
ぜな ら そ う 考える か ら うま く 行か ない の は あた り ま
わ
え で しょ う か で も おか しい と 思っ て
7次近似文
これ ら の 注 目す べき 実験 が どの ように 発展す る か
は 被験者 の 意志 次第 に かかる 時 その 場 で あおむけ
わ
に なる と ぐっす り と 眠 っ て しま う そ して 早 く 目 を
さま し ます で も 起 き た く なか っ た ので 行か ない よ
と 言 っ て ふ くれ て
Text
なかなか 近づけ ませ ん で し た よ うや く
い ち よ うに
?
?
?
?
夫人 は 中へ 入 っ た ものの
え
と 青い オーバー を 着 た 若者
姿 を 見つけ 出す の は 容易な
わ
で し た 若い
C 系 列
o次近似文
や り 地下 北京 まして フラ ソス
け 国連 奨励 英雄 圧迫 用心 緑
みどり
許可 が お り
ねずみ色 の 帽
の あいだ か ら 息子
こと で は あ り ませ
延期 午後 急ぎ 注意 出か
ひろげ 編 功績 良心 伸ば
へん
(42) 人 文 研 究 第36輯
し 生殖 審 ページ 未知 問 補給 エジプ ト ー旦 町 写真 数
しん
百 結論 石川 合衆 日本 踏切 構い 留守 主治 反抗 うわさ
関心 表 麻生 よろしい 九日 行夫 魚 推進
ここのか
1次近似文
しか し ほど 彼女 か か しら た まし はと 金 かた で 事
きん
あと 店 ませ その 男 い う た 人 ぼ く しの を は そ う
わ
の て そんな まし う よ 着物 て 落 とし た で も が 玄関
い う で 言え れ る ませ す る いまさら 売 り を ない
2次近似文
ささいな あやまち は 学生 に 行 き ましょ う しか し だめ
だ で も やっぽ り 君 が 食べ る の だ 私 は つ らい もの
を な ぐら れ ちゃっ た らしい 考える もの だ が それか ら
歩い て か ら 次 に 一度 会っ た そ うだ 忘れ た が 言っ
て いい におい や さしき 乙女
3次近似文
部屋 で こそ り と かきまわ し 白く なっ た ねえ どこ か
いい ところ だ ね 御飯 の おかず です か その こと なん
で も よい とは 思わ ない が 我慢 し きれない はず です そ
う それ なのに ね だか ら 早 く しなさい よ いい かい おい
早 く しろ そんな 勝手な
4次近似文
小 さい 家 に 恋人 が 美 しい ほ う だ ね これ は よく
見かけ ます ねえ どうして このごろ 行か ない 忙が しい が
家 に帰れ ぽ 食べ られ る そ うだ が しか し ぼ く 君 の 家
は まだ 来 ませ ん よろしい いい こと だ なあ と 考え
わ
まし た が どうせ
5次近似文
近似日本語材料の直接再生実験
橋 を 渡 る と 一本杉 が 見える 窓と い う
家 が ほ しい なんとか 結婚 し ましょ う
打ち克つ こと も ある か も 知れ ない が
た あ した 来 なさい 三時 ごろ まで に 済ませ
では さような ら また あした 会い
6次近似文
人 に 会い た く ない か ら 居留守 を 使お
そいつ が いい ん だ よ へえっ すげえ そ う
ね あいつ は 信 じ られ ん 全 く いやな こと
わ
なあ それで も 嬉 しかっ た わ よ そ う ねえ 考え
わ と 彼女
7次近似文
日本人 に は 多い 病気 で しか も 死亡率
わ
と の こと です けれ ども そんな こと は
ん よ 信用 し て も 無駄 だろ う ね だが
と あの 子 に 伝え まし た か ね と 聞い
ふき出 し て
Text
彼 は ことぽ に 窮 し た が や っ と こ う
抜 け た じつ は この間 も ち ょっ と 申 し上げ
わ あ しだ
い ます が わた くし 足 が 悪 う ござい まし
この ごろ また 少 し 痛み 出し て まいっ た
ら ああ そ う
D系
0次近似文
鳥 立場 見事 月 これ 良心
??
のぼ し
(43)
窓 は ない
わ
どんな 困難 で も
いい で しょ ま
ま しょ う ね
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
は 非常に 高い
わ
絶対 あ り ませ
頑張 り なさい
た とき に
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
形 山本 働き 通じ 賠
けい
(44) 人 文 研 究 第36輯
償 札 方法 協力 様式 初期 海軍 直し 皇帝 むずかしい 知恵
為す 三郎 ゆっくり ひざ 具体 汽車 国々 畳 首脳 欠き そも
じよ う
そ も 利用 駐屯 反擾 以来 同盟 二三 氏 もとより 暴力 即 し
に さん
違憲 対 お っしゃる つ っこみ 深 い 訴 え 爆弾
たい
1次近似文
られ を 医者 に 踏ん張 っ ない て が て 一つ に 御恩返
し で する やる 娘 ほど 肩 すす っ いる 空想 し は 二人
振 る 見 こと ある で も どこ あっ が さび しさ に 腹 わか
っ 水道 あの を で た は の の だろ 目 て 橋 さいころ
わ
離さ 違っ
2次近似文
子供 は 非常に いい 傾向 と おっしゃい まし と 思い な
し ぜひ 来 る はず だけ ど やめ 試験官 は 空 は とても か
ない まし た そ して また い らっしゃい 何 を 見 たい 金
かね
は 夕やみ が 来 た 終 です 頑固だ ね 本当に おか しな 人
おわ り
が あなた が おへそ が い
3次近似文
酒 を 飲ん で みえ ませ ん と いつ も考え て みる と
思 う と たまらない ワァー と 歓声 を 上げ て くれ お願い
そ う し なさい いけない 人 が みな0点 なら お互いさま
です ね と 念 じ て 手 を 差 し出 し た とたん に 言 う ば
か り で な くて
4次近似文
小さい 時 の 方 が や っば り 確率 は6分 の1で す と
もう 少 し 早 く 起きれ ぽ 三文 な し なん て 言わ れ なが
ら も 急い で とび起 き た が 夢 の 終 り は 殺人 を 犯
し 彼 は 逃走 し 夢中に なっ て いる時 の 心持 は 誰 で
近似日本語材料の直接再生実験 (45)
も 言える と
5次近似文
水 の かか っ た 靴下 は 五月 に よく あ らわれ る 空 は
わ わ
澄ん で 鳥 が 美 しい 本当に 愉快だ あまり 美 しい ので ね
え ぼ く は やっぱ り 君 が する と は おか しな 人 です
わ わ
そ う い う 点 は 困 り ます と 言い 顔 を 伏せ て 泣き じ
わ
やくっ て30分 寝
6次近似文
以前 の 恋人 の 面影 は 泡 の 如 く 消え あとかた な く
水 の 音 日 落ち ね と 思い さっさと 試験場 を 出 て
食事 に 行き 帰 り に ジ ュース で 乾杯 し て もう 一度 騒
ぎ を おこし て 愉快で たまらない なんて 言っ ても 誰 だ
って 一度 は
わ
7次近似文
女 は 意地 が 悪い わけ だ でも 真底 は 思いや り が
ある 人 だろ う と 想像 し まし た のに 案外 早 く 来 ま
し た ね でも 残念 なが ら 来 ない 仕方 が ない と あき
らめ て しまっ て いる 人 は い ない よ 安心 し て と
彼女
Text
と 考え違い し て らっしゃる の よ 村 の 様子 を 見 た
だけ でも わか らない か しら と 女 は いかに も 心外 らしく
真剣な 口振 り で ここ に は そ う い う 女 の い ない こ
わ
と を 繰 り返 し て 力説 し た 私 が 疑 う と 女 は む きに
わ
なっ て
(46) 人 文 研 究 第36輯
E系 列
0次近似文
有 り せ りふ 瞬間 応 じ 自信 独特 合 即ち 寄 り はかま 札
あい
姉 四百 国 われ 良い 解答 安定 あや うい 許可 給 う 小林
しひや く こ く
近づき 君 南方 雰囲気 応援 目標 体験 かつぎ 空想 段 門
くん
稀 親 しみ 共かせぎ 愛 再建 石 招待 サービス 実証 一貫 運
まれ こく
営 関する 押 しつけ 東西 温泉 単絶 名前
1次近似文
つめ 浜名湖 よ が と 今 て ない 折れ も マーガレット
合 っ は はあ の 実 に て まわ り の た が た を た あ
わ
れ の 追 う を ち ょうど を が 今 え りまき そ う 御出張 わ
だ 見 宿 た いきな り 見 の 少し ぬ の 二枚 みな か ら
2次近似文
悪い 人 は 最 も 困る 困る しか し 私 は 森 の 母 の
わ わ
背中 は 美 しい 本当に 楽 しい 思い出 と いっ た こと ない
わ
それ むずか しい こと あきれ て 通 り過 ぎる 時 は 誰 と 言
わ
い なが ら その はず です どうぞ よろしく お願い よ で も
再 の 考え の 中 で
3次近似文
人 の 心 の あ り方 は こう 思い ます と 私 は 今 仕
わ わ
事 中 へえ と 答え 彼 は とても 快活で 感 じ が 出る か
わ
出かける か め し を 頼め ばきっと よく なる よう に なる
はず で し た 私 も やは り 悪い こと を 好む 人 が いる
4次近似文
ひどく 単純に 見え て 身体 が 不自由 だ が 我慢 が で
き な く て 困 り 家 へ 戻 り 御飯 と 味噌汁 だけ の 御飯
近似日本語材料の直接再生実験 (47)
だ ええ いま 行 き ます 待っ て い ない 口論 し て は 自
わ
分 の 物 は ない だか ら 私 も 行 き たい と 思っ ても
相手
5次近似文
世間 の 美俗 に 迎合 し た ところで 仕方 が ない です
と 断わ ら れ 困っ た 時 も 泣 く 嬉 しい 時 その 人 の
セ ソス を 云々 と 説 きま くる なんて 厚顔 そのもの です で
も 根 ワ なかなか しっか りし た 人物 じゃ と 父は 満足 し
そ う 言い まし たと
6次近似文
まっす ぐな 坂道 を 登っ て 行 く 二人 連れ を 知 り なが
ら 見過 ごし 後 で 気 が 楽 に なれ ぽ 一番 成績 の 良
い 人 って い ない ね と 言い なが ら 飲み始め た ので
ぼ く ワ 席 を 譲 っ て くれ そ うな 顔付 を し て かけ出
し た ところ 間
7次近似文
い くら 高原 でも 夜露 の 落ちる ころ 小鳥たち ワ 夢路
に つき 始め た ころ ふいに 笑い た く なっ た の だって
あの 時 彼女 は 泣い て 別れる の が 好 き な 人 な の
で ぼ く は 大嫌 い で も ない と うつ向い て 言っ た こ
とぽ は 今 も
Text
て 見 て いる 前 で あんな ふ うに 走 っ て くれ る と
いい ん ですけれ ど ね 皆 が いる と むっつ り し て 母親
に へば りつい て いるん ですか ら 二人 ワ この 孫に 対する
お互い の 愛情 を 探 り合 っ て い た の だろ う
(48) 人 文 研 究 第36輯
F 系 列
O次近似文
金融 曲げ 汚い 極端 確立 去年 品 阻止 傾け 騒 ぎ ウイー
ソ 受け入れ 直面 終止 降 り 栄養 信頼 結び 要 し 勤務 内容
交換 小学 余地 駄 目 た くさん 始めて 同国 コース にぎり 拝
見 有様 近東 出発 不可侵 熟練 おびやか し 同志 猿 弱体 楽
強力 ハ リウ ド 秋田 措置 線香 待遇 値 し 東 裏切 り
1次近似文
空 しい 女房 言 う ワ 残 っ それ て と い 自分 が 不治
いいえ て 風 行 っ で が の て ち ゃ なに 二三軒 ふっと
醜い ワ いる 東京見物 と の すい こむ あっ 時 いろいろ 求
め の 時 ワ が て 牛 で も 今度 でも 重ね だっ と え
りあか を
2次近似文
長 く 続 く 雨 が 山 ワ いい ところ どころ
いい アイデア を 聞き 給え と 思っ
か ばかに 嬉 しい 時 ワ 解 りきっ た
一人 も 行 き ませ と 言 う こと よ
は 悲 しい まで 来 る で しょ
3次近似文
殺さ れる もの と 思 っ て い
たずね て ずいぶん ひどい ほ こり
う この こと 誰 か いない か
た らしい と 嬉 し そ うな 顔 を
し ・
4次近似文
話 さ ない ん です 全 く ばか で し
?
?
?
が 標準語 ワ
しか し ねえ そ う
で ぼ く は たった
とても 素敵な こと
ます か と 不安に 思い
で 机 を ふい て 来 よ
ある 疑い も 晴れ て 来
見る と 白い 雲 一つ な
た けれ ど 風 は 次第
近似日本語材料の直接再生実験 (49)
に なごやかに な り みんな で 歌い ましょ う 踊 り ワ 楽 し
く て まるで 天国 だ 花 だ それでも 美 しい に 違いない
と きめつける の ワ ちょっと 遅い で しょ 私 ワ 確かに 思
い出す こと ワ いつも 頭 が 痛い と
5次近似文
おい て やれ ば す ぐ 出来上 る と 考える と 大間違い だ
と 叱 ら れ そ うな 気 が し まし た と 彼 が 言っ たっ
け 君 ワ いっ そ う 思っ た の ワ 無理 も ない じゃ な
い と 否定 し た けれ ど なん と い う 人 だ と 嫌わ
6次近似文
おか しい わ と 言い なが ら 首 を 歩い て いる と 偶然
知人 のAさ ん に 車 を 貸 し まし た で も それ ワ コ 一ー
ピー の 入れ方 の こつ を 教え て くれ と 言わ ない そ
れ じゃ 君 駄 目 です よ と 校長先生 ワ こわい 顔 で お
っしゃい まし
7次近似文
はっきり 見 て 目 が さめ た 気持 が 素晴 しく 世 の
中 が 広 々と 感 じ 毎 日 愉快に 過 し た 日々 早 く 元気に
なっ て もりもり 飯 を 食べ1ケ 月 のち おなか が おか し
く な り そ うだ 薬 を 持 っ て 来 て くれ と 父 が 頼ん
でも 来 て
Text
の 指 に 残 っ て い ます あなた の お鼻 の 横 の 小
さい ほ くろ の こと は わた くし あ ま り 気にかけ て お り
ませ ん で し た し 一渡 も 口 に 出 し て 言 っ た こと
は ござい ませ ん のに やは り よ く 心 に とまっ て い る
ので ござい ま しょ
第36輯人 文 研 究(50)
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